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    In recent years, with the steady increase of China’s comprehensive national 
power, the rise of China has attracted more and more attention from other countries in 
the world. Because of different perspectives, perceptions of China’s rise held by 
different countries could be vastly different, and Chinese perceptions and American 
perceptions are salient examples. China and the US are respectively a rising power 
and the hegemon, their perceptions of the rise of China will have significant impact on 
the future of China and the world. 
This thesis tries to analyze Chinese and American perceptions of the rise of 
China and it focuses particularly on the following four aspects. Firstly, when will 
China become a full-fledged superpower? Both China and the US believe that it still 
takes time for China to become such a great power. On the whole, the US is more 
optimistic than China as to how long it will take for China to become a real 
superpower, and the US regards China as more powerful than China’s estimate of its 
own power. With regard to factors inhibiting the rise of China, Chinese and American 
perceptions are different. 
Secondly, neither China nor the US rejects the possibility that China might rise 
peacefully, but the two countries are different regarding the likelihood of China’s 
peaceful rise. It might be necessary for China to resort to various approaches in order 
to increase the likelihood of its peaceful rise, including deepening domestic reforms, 
making a better use of diplomacy, and making greater efforts to have its voice heard 
on the international stage.  
Thirdly, both China and the US agree that the rise of China will have huge and 
multi-dimensional impact on the US. While China believes that the impact would be 
mostly positive, the US believes the opposite. Meanwhild ,we cannot ignore that some 
of Chinese agree that the impact would be mostly negative .In order for the two 
countries to objectively evaluate the impact, it would be necessary to do the following. 














responsibilities, and should try steadily to increase areas where the two countries 
enjoy mutual interests. The two countries should try to cooperate in more areas, and 
should try to manage difficulties in the bilateral relations in a proper way. 
Fourthly, both China and the US agree that it would be unlikely for China to 
overturn the current international order. There are two reasons accounting for this 
prediction. On the one hand, the current international order is superior over previous 
ones. On the other hand, China benefits a lot from the current international order.  
The reason why China and the US on the issue of China's rise perception 
difference as follows: not smooth exchange of information;not an objective look at the 
problem; limited common interests ; hard to solve difficult problems. We can solve 
these problems through the following measures：promoting information exchange; 
keeping an objective look at the problem;exploring more common interests; taking 
more coorperation in difficult areas. 
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第一章  导论 






































第二节  文献综述 
一、国内关于中国崛起研究的现状 
与美国相比，中国对于中国崛起的研究起步比较晚。在本文的写作过程中可















































网上可查的关于中国崛起的学术论文已经从 1991 年的 1 篇增长到了百篇（2005














本书分析了 500 年间大国兴衰、霸权更替的历史。该书指出中国将会成为 21 世
纪的五极之一，并且分析了中国崛起的优势和劣势，可以说是涉及到中国崛起话
题的 早著作之一。 



























































































































    总的来说，在中国国内对自身认知中国崛起的研究很少，更鲜有比较研究中
美对中国崛起的认知的。原因可能是一方面中国学界关于中国崛起的研究才开始
不久，尚未涉及所有的领域，另一方面中国学界对认知研究的重视度不够。 
第三节  相关概念的界定 
一、中国崛起 
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